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【男女共同参画図書の展示・貸出 第３回 】
毎回、好評の男女共同参画図書（国立女性教
育会館所蔵図書）の展示・貸出（第３回）をおこなっ
ています。今回のテーマは「恋愛・キャリア・家族」
です。
展示・貸出期間は 4月22日（月）～6月7日（金）
です（6月7日までに返却してください）。
附属図書館1階エレベーター横で展示しています。
ぜひご利用ください。展示図書100冊の内容は図
書館ウェブサイトをご覧ください。
【電子ジャーナル・電子ブック・トライアル実施中 】
次の電子ジャーナル・電子ブックのフリートライアルをおこなっています。
http://www.shiga-med.ac.jp/library/guest/trial
RSC(Royal Society of Chemistry) http://www.rsc.org/
化学系43タイトルと電子ブック
トライアル期間： 5/1-7/31（電子ジャーナル）, 5/1-6/30（電子ブック）
Maney Publishing Group http://maneypublishing.com/
Health Sciences （26タイトル）のほか、人文・社会科学・
工学など136タイトル トライアル期間： 5/1-7/31
Taylor & Francis http://www.tandfonline.com/
Health & Social Care 138タイトル（他の分野を含めると約1,400タイトル）
トライアル期間： 5/1-5/31
Thieme Publishing Group http://www.thieme.com/
医学系33タイトル、薬学系5タイトルと電子ブック トライアル期間： 5/1-7/31
今回のトライアルに関して、ご意見・ご感想などがございましたら、附属図書館まで
お寄せください。
展示図書リストのURL： http://www.shiga-med.ac.jp/library/guest/nwec_list3.pdf
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
WARPは、国立国会図書館がおこなっている
インターネット資料収集保存事業のことです。
国の機関、地方公共団体、独立行政法人など
が公開しているウェブサイトの情報や電子雑誌
などの情報を収集し、保存・公開しています。
原則として国の機関の情報は月1回、地方公
共団体などの情報は年4回収集されています。
次のURLからご利用ください。
http://warp.da.ndl.go.jp/
■ 学外のおすすめサイトその１３ ■ WARP (Web ARchiving Project)
図書館では、シラバスに掲載されている教科書・参考文献の収集につとめていま
す。このたび、今年度のシラバスに掲載されている図書の整備が完了しました。
シラバスに掲載されている図書のうち図書館に所蔵しているものは、蔵書検索
CanZo で確認することができます。学習を進めていく中で活用してください。
[確認方法]
1. 蔵書検索 CanZo にアクセス
http://opac.shiga-med.ac.jp/opc/
↓
2. 画面上部の青いところにあるメニュー
の中から 「カテゴリ検索」 をクリック
↓
3. カテゴリ検索TOPのメニュー
「平成25年度シラバス図書」
から調べたい講義を選択してください
【蔵書検索 CanZo でシラバス掲載図書を調べる 】
